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l M \ es fiistóricamente el mejnr momento 
artístíco de la província de Gerona? 
^Cuàles son las piezas artísticas p e considera 
mas destacadas de la provincià? 
Juan Ainaud de Lasarie 
DIractar da /os MusBoa do Arío do Barcolona 
1 A la primera (el irtejor monumento artís-tíco emplazado en la actual provincià de 
Gerona), creo que pueden darse tres nombres 
por lo menos; la Catedral de Gerona, el Monas-
terío de S. Pere de Roda y el Monasterio de 
Ripoll. 
2 A la segunda (piezas artísticas mas desta-cadas), contesto también con tres nom-
bres : el Bordado de la Creación de la Catedral 
de Gerona, el Baldaquino y Altar de plata-de 
la misma Catedral y ia Cruz de Vilabertran. 
Nota de la Redacción. — D. Juan Ainaud de La-
sarte nos manifiesta no dísponer, en el mo-
mento de interesüf'le estàs opiniones, de la 
cahna suficiente para una contestación exten-
sa. Por considerar de igual interès sus res-
puestas, aunque breves, tas publicamos gus-
tosamente en esta encuesta, . •! 
'-.^ Ara porlAIll de San Pedró de Roda. 
La província de Gerona cuenta con un variado y rico exponente de artC; que abarca 
todas las épocas y manífestaciones, Desde los primeros días de la historia hasta 
nuestros días, Gerona ha conocido las diferentes vicísitudes que le han forjado esta 
rica valoración artística y que la hace una de las mas completas provincias de 
nuestra Pàtria. REVISTA DE GERONA publica la presente encuesta 
sobre un tema tan inferesante. 
El ratnosfBlmo Taplz de la Creaclón. 
Juan Subías Gaita* 
Pubticlata j - Protouor do Hialorla dot Artà 
I Creo que son varios los mejores momen-tos: el de la Colonización GRIEGA, el de 
las grandes construcciones romanas, el de los 
monumentos de la ALTA y BAJA EDAD ME-
DIA. 
n Incontables; La ciudad griega de AMPU-
^ RIAS, enriquecida por esculturas extra-
ordínarias, ceràmica, joyas, e tc , ampliada por 
ROMA, que encuentra en ella su puerta de acce-
so a la Península, y por cuya puerta llega la 
inicial predicación cristiana. De esta etapa, así 
como de la precedente inmediata, Gerona con-
serva uno de los mas importantes conjuntos 
: sarcof àgicos. . . . , . 
La perplejidad se acentúa al tener que prefe-
rir entre las piezüs de la segunda pregunta, me-
dievales, perromànicas y romànicas: la arquilla 
aràbiga de Ixém, el ara portàtil de San Pedró 
de Roda, la gran Bíblia, de NoaiUes, de igual 
procedència, y las grandiosas construcciones de 
Ripoll y San Pedró de Roda. 
Lugar preferentísimo en lo mueble, exigen el 
Beatus de la Catedral y el Tapiz de la Creación 
de las Capitulares. 
Orgullo de cualquier país serían BESALÚ, 
con Santa Maria, San Pedró y San Vicente, así 
como el núcleo pirenaico que preside LLADÓ. 
Capitulo especial merecen los CLAUSTROS, 
de los que Gerona es opulenta: Catedral, San 
Pedró de Galligàns, San Daniel. 
BriUantísima aparece la etapa gòtica con las 
villas fortificadas del Bajo Ampurdàn: Perata-
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Arqueta àrabe de Hlxem II. 
íi 
Itada, Torruella de Montgrí, Púbol, e tc , cun ÏUS 
castillos y grandes templos. Estos alcanzan su-
premacias en su modalidad mediterrànea del 
estilo de las dos Catedrales: la de Gerona, úni-
ca, y la de Castelló de Ampurias non nata. Si 
la gerundense es magnífica en lo arquitectóni-
co, la ampurdanesa mueslra primores escultó-
ricos. Si la de Gerona tiene un retablo argenteu 
único en Espana, la de Castelló conserva la por-
tada y el retablo con su Virgen. 
Si el RENACIMIENTO dejó algunas fachadas 
—no todas conservadas por desgracia—, el Ba-
rroca enriqueció í'astuosamente una sèrie de 
edilicios medievales: sirva de ejemplo ta fa-
chada y la escalinata de la Seo gerundense. 
Jainte Marqués 
ArchíVBro do la Catotlraí 
y Diroctor dol MUSBO DIoaosano do Goroaa 
1 E1 momento artístico mas fecundo, mas universal y colectivamente màs logrado en 
la Historia de nuestra provincià, es, a mi jui-
cio, el periodo romànico y, màs concretamente, 
la segunda mitad del siglo xi y la primera del 
siglo XII. 
Fue una època de plenitud y madurez artísti-
ca, cuyas obras constituyen todavía hoy uno 
de los mayores atractives para los admiradores 
del Arte, no solo por el número de obras que 
se han conservado, sinó también por la calidad 
artística de las mismas, sin contar la infinidad 
de piezas destruidas por la injuria del tiempo 
ü por la mano del liombre o arrancadas del 
suelo patrio y conservadas en el exlranjero. 
Repelidas veces hemos acompaüado a per-
sonalidades nacionales y extranjeras siguiendo 
algun itinerario de los muchos que pueden 
trazarse a través de nuestra provincià, y siem-
pre hemos percibido el acento de sincera ad-
miración que en ellas ha despertado la contem-
plación del romànico de nuestra provincià. La 
ruta de Gerona, Baholas con Porqueras, Besalú 
con Palera y Beuda, San Juan las Fonts, San 
Salvador de Bianya, Camprodon, S. Juan de 
las Abadesas y Ripoll, por un lado, y Cervià de 
Ter, Vilabertran, Perelada, Vilanova de la Muga, 
Castelló de Ampurias, Ampurias, San Miguel de 
Fluvià, S. Juliàn de Boada, Canapost y Cruilles, 
por otro, son hitos preciosos de itinerarios de 
fàcil recorrido. La dificultad de comunicacio-
nes impide muchas veces la contemplación de 
monumeritos importantísimos como Molló, Ba-
get, Lladó, San Quírico de Colera, San Pedró 
de Roda, San Pedró de Navata, San Feliu de 
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la Garriga y otras iglesias y castillos un dfa 
cèlebres como centros de cultura, por hechos 
de armas o por ser cuna de linajes eminentes 
por los llustres vàstagos que han dado a la 
Iglesia y a la Pàtria. 
Incluso por la originalidad de concepción 
destaca nueslro romànico en el mundo, ya que 
el romànico de la región pirenaica oriental tie-
ne un aspecte de solidez y austeridad, a la vez 
que de elegància e inspiración, que acreditan 
el caràcter de los habitantes de nuestra región 
en la època a que nos referimos. 
Largo seria enumerar siquiera los principa-
les monumentos y las piezas màs destacadas 
del meritado període, así como las maravillo-
sas obras desaparecidas, que fueron famosas 
en otro tiempo. La portada del monasíerio de 
Ripoll destaca entre las primeras, y el frontal 
de oro de la Seo de Gerona, regala de las con-
desas Ermesindis y Guisla, sobresale entre las 
segundas. 
2 Es difícil concretar la respuesta a la se-gunda pregunta, por ser varias las obras 
maestras que poseemos en cada uno de los ge-
nerós de expresión artística. 
Entre los códices miniados concedo la prima-
cia al Comentario al Apocalipsis de Beato, cus-
todiado en la Seo de Gerona, y el segundo lugar 
al Martirologio exhibido en el Museo Diocesano; 
en la sección de tejidos sobresale entre todas 
tas piezas el tapiz de la Creación, de la Catedral; 
en orfebreria, la pieza màs valiosa es el con-
junto del retablo y baldoquino de la Seo, y la 
segunda es, para mi, la famoso cruz de Vila-
bertran; en pintura, acaso me inclinaria por 
conceder el primer lugar al retablo de Púbol, 
del Museo Diocesano de Gerona, actualmente en 
periodo de restauración en los talleres de Mu-
seos de Arte de Barcelona; en escultura, elegi-
ria el retablo mayor de Castelló de Ampurias; 
en arquitectura escultòrica lo mejor es, sin duda, 
la portada de Ripoll, y en pura arquitectura la 
gran' nave de nuestra Seo destaca por su atre-
vimiento y magnitud. 
N 
KetnblQ del aliar mayor. (Catedral de Gerona). 
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